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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la metodología Lean Manufacturing 
para incrementar la productividad en el área de continuas de la empresa Industrias 
Textiles de Sud - América S.A.C., Ate - 2018”, en donde la cual tiene como objetivo 
demostrar como la metodología Lean Manufacturing incrementará la productividad, que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniera Industrial.  
 
Este trabajo de investigación está dividido en siete capítulos y anexos. Los capítulos 
mencionados son: I. Introducción, II. Método, III. Resultados, IV. Discusión, V. 
Conclusiones, VI. Recomendaciones y VII. Referencias.  
 
La Tesis tuvo como finalidad demostrar que la aplicación de la metodología Lean 
Manufacturing para incrementar la productividad en el área de continuas de la empresa 
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La presente tesis titulada “Aplicación de la metodología Lean Manufacturing para 
incrementar la productividad en el área de continuas de la empresa Industrias Textiles de Sud 
– América S.A.C., Ate – 2018”, empresa que se dedica a la fabricación de hilados de 
diferentes títulos. 
El objetivo general de esta investigación es determinar en qué medida la aplicación de la 
metodología Lean Manufacturing incrementa la productividad en el área de continuas de la 
empresa Industrias Textiles Sud - América S.A.C., Ate – 2018. 
El tipo de investigación es aplicada, según por el nivel de profundidad del estudio, es 
explicativa, diseño experimental y cuasi experimental, ya que permite buscar los problemas 
de la baja productividad que se encuentra en la empresa. De esta manera para desarrollar este 
estudio de investigación se determinó la población las máquinas y todo el personal de trabajo 
que conforman en el área de continuas, lo cual se realizará esta dicha investigación, por lo 
cual tendrá un período de 26 semanas, que estarán repartidas tantos 13 semanas para el pre 
test y 13 semana para el post test.  
Se realizó la recolección de datos mediante unas hojas de registro de la empresa y un Check 
List, para la evaluación.  
Se empleó la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing tales como: “5S” y 
“Mantenimiento Productivo Total” obteniendo el incremento de la productividad 27.69% así 
también mejorando la eficiencia 65.23% al 84.23% y eficacia 63.99% al 82.27%. 
Por otro lado los resultados del análisis inferencial de la variable dependiente (productividad) 
se demostró que mayores a 0.05, por lo tanto se realizó la prueba de hipótesis con el T – 
Student, para eso determinó que tanto la productividad y sus dimensiones tales como 
eficiencia y eficacia del post test a comparación con el pre test, fue alto por tal manera nos 
dice la regla que se tiene que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna lo cual 
lo planteó el investigador. Determinando que la aplicación de la metodología Lean 
Manufacturing incremento la productividad en el área de continuas de la empresa Industrias 
Textiles Sud - América S.A.C., Ate – 2018. 





This thesis entitled "Application of the Lean Manufacturing methodology to increase 
productivity in the area of continuous of the company Textile Industries of South - America 
S.A.C., Ate - 2018", company that is dedicated to the manufacture of yarns of different titles. 
 
The general objective of this research is to determine the extent to which the application of 
the Lean Manufacturing methodology increases productivity in the continuity area of the 
company Industrias Textiles Sud - América S.A.C., Ate - 2018. 
 
The type of research is applied, according to the level of depth of the study, it is explanatory, 
experimental design and quasi-experimental, since it allows to look for the problems of low 
productivity found in the company. In this way to develop this research study was determined 
the population of the machines and all the work personnel that make up in the area of 
continuous, which will be carried out this research, which will have a period of 26 weeks, 
which will be distributed so many 13 weeks for the pre-test and 13 weeks for the post-test. 
 
The data collection was carried out through company registration forms and a checklist, for 
the evaluation. 
The application of Lean Manufacturing tools such as: "5S" and "Total Productive 
Maintenance" was used, obtaining the increase in productivity 27.69% as well as improving 
efficiency 65.23% to 84.23% and efficiency 63.99% to 82.27%. 
On the other hand, the results of the inferential analysis of the dependent variable 
(productivity) were shown to be greater than 0.05, therefore the hypothesis test was carried 
out with the T - Student, for which it determined that both productivity and its dimensions 
such as efficiency and effectiveness of the post test compared to the pretest, it was high in 
such a way that the rule tells us that we have to reject the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis which the researcher proposed. Determining that the application of the 
Lean Manufacturing methodology increased productivity in the continuity area of the 
company Industrias Textiles Sud - América S.A.C., Ate - 2018. 
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